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DancRinroros
Presidencia del Gobierno
Las vigentes disposiciones que regulan las licencias coloniales afectan solamente a los funcionarios
civiles y militares destinados . en el Africa Occidental Española y dependientes de la Presidencia del
Gobierno. El resto del personal de los tres Ejércitos con igual destino se regía por normas análogas,
cuando no por las mismas disposiciones, adaptadas a la organización peculiar de cada Departamento,
sin que en la tramitación de las licencias su concesión, su posible retraso en su disfrute, tuviese ihter.-
vención alguna el Gobernador General de los Territorios.
Tal estado de cosas está en contraposición con las terminantes atribuciones'-que las disposiciones vi
gentes conceden al Gobernador General del Africa Occidental Española. En efecto, si la facultad de
utilización de toda clase de Fuerzas y Servicios que le confiere •la Orden de la Presidencia -del Gobíer
no en relación con el Decreto de nueve de mayo de mil novcientos cuarenta y dos ha de tener la eficacia
que pretendió el legislador, preciso es otorgar al Gobernador General los atributos mínimos de mando
que le permitan mantener las Fuerzas a sus órdenes -en estado de eficiencia. Y entre dichos atributos nin
guno tan importante como el de cOntrolar las licenz:jas, acomodándolas a las necesidades no particulares
de una Unidad o Servicio, sino de conjunto. lo que sólo al mando superior le es dado apreciar.
Aparte de ello, es obvia la conveniencia de que sea una misma disposición la que rija para -todos
los Departamentos Ministeriales, en evitación de normas o criterios dispares sobre el personal del Es
tado que tiene §-u residencia en los mismos Territorios. ,
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa de
liberación dél Consejo de Ministros, -
DISPONGO
Artículo primero.—Los funcionarios civiles y militares adscritos a cualquier Departamento Minis
terial destinados en los Territorios del Africa Occidental Española tendrán derecho a disfrutar por cada
veinte meses de permanencia en los mismos, siempre que las necesidades del servicio lo permitan,. cua
tro meses de licencia colonial en las condiciones que se determina en los artículos siguientes.
Para los sucesivos períodos de veinte meses de permanencia en los Territorios el funcionario podrá
optar entre nueva licencia de cuatro meses al término de los- veinte aludidos o al fraccionamiento de
estos cuatro meses en dos licencias de dos meses cada una al cumplir el plazo de diez meses desde la
incorporación de la anterior disfrutada.
Artículo segundo.—La concesión de la licencia colonial dará derecho al funcionario :
a) A pasaje de ida y regreso para sí y sus familiares con cargo al Ministerio respectivo hasta
un punto de la Península o Islas Canarias o Baleares o de la Zona del Protectorado español de Ma
rrueco.
b) Al percibo del sueldo y las gratificaciones anejas que tengan reconocidas como si permaneciesen
en los Territorios, a excepción de aquellas que sean inherentes a la representación y desemperio del
cargo.
c) En caso de fraccionarse el uso de la segunda licencia colonial sólo se concederá pasaje por cuen
ta del Estado al realizar el segundo viaje para completar los cuatro meses correspondientes a cada pe
ríodo de veinte meses.
Artículo tercero.—En todo caso se facilitará pasaje con cargo al Estado por la vía ordinaria que
resulte más económica.
Artículo cuarto.—Para fa concesión de licencias coloniales será necesario solicitud del interesado di
rigida al Ministro de su Ramo, 'cursada a través del Gobernador General del Africa Occidental Espa
ñola, quien emitirá su parecer con independencia del informe de su Jefe natural.
Esta petición deberá hacerse con un mes de antelación al día en que se perfeccione el derecho al
disfrute.
Artículo quinto.—Concedida la licencia se comunica,.rá por los respectivos Ministerios al Gobernadotl
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General del Africa Occidental Española, quien a su vez la trasladará al Jefe de quien dependa el soli
citante y al propio interesacio.
Artículo sexto.—El Gobernador General, por sí o a propuesta de los Jefes respectivos, podrá dis
poner la retención del funcionario en el disfrute de la licencia por el tiempo mínimo preciso que exigie
ren las necesidades del servicio. En este caso se comenzará a devengar un nuevo período de tiempo que
se abonará a' la siguiente licencia a perfeccionar, puesto que en ningún
•
caso se puede- disfrutar más de
cuatro meses -de licencia colonial.
Artículo séptimo.—Si quien se hallare disfrutando licencia colonial hubiere de interrumpirla por ne
cesidades del servicio, se le abonará el tiempo de interrupción para cómputo a una nueva licencia, sin
perjuicio .de que continúe el disfrute de la ya concedida una vez hayan cesado los motivos que origi
naron la interrupción.
De darse esta circunstancia el funcionario tendrá derecho al pasaje de ida y vuelta sólo para sí y
por el medio que según la urgencia se determine.
Artículo octavo.—Si la intérrupción del disfrute de este beneficio fuere con carácter voluntario el
funcionario extinguirá el derecho a disfrutar el resto de la licencia que tenga concedida.
Artículo noveno.—E1 Gobernador General, del Africa Occidental Española podrá conceder el anticipo
en-el disfrute de las licencias coloniales en los casos excepcionales de enfermedad grave o urgente ne
cesidad debidamente justificada, dando en todo caso cuenta al Ministerio del Ramo respectivo.
Artículo décimo.—El funcionario civil o militar que una vez concedida la licencia colonial no haga
uso de ella sin que exista orden de retención no tendrá derecho al cómputo de tiempo transcurrido para
ulteriores licencias, que comenzarán a contarse desde la fecha de su regreso'.
En todo caso,' transcurridos cuatro meses desde la fecha de fa notificación de la-licencia, se enten
derá caducada, debiendo solicitarla nuevamente.
Artículo décimoprimero.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan-2 lo establecido en
el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de noviembre de mil novecientos
cincuenta y cinco.




(Del B. O. del Estado núm. 325, pág. 6.976.)
Ministerio de Justicia
Las excepcionales circunstancias que concurrieron en la desaparición en combate o en la muerte en
cautiverio de quienes, defendiendo los más altos valores espirituales, formaron parte de la División Es
pariola de Voluntarios, obligan a arbitrar un procedimiento asimismo excepcional que permita pra.cticar
en el Registro del estado de las personas los asientos opórtunos, con los corsiguientes efectos civiles.
Tal procedimiento ha de estar necesariamente insgirado en los artículos ochPnta y nueve v noventa de
la Ley de diecisiete de junio de mil ochocientos setenta, Decreto de ocho dP noviembre ¿le mil nove
cientos- treinta y seis y Real Decreto de diecinueve de febrero de mil novecientos veintitrés, dictados
para supuestos jurídicamente análogos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. La inscripción de fallecimiento de quienes, perteneciendo a la División Españolade Voluntarios o procediendo de ella, hubieren desaparecido en operaciones o muerto en cautiverio po--drá
• practicarse en el Registro Civil del último domicilio, en España, del fallecido, o si éste no constara,
en el de- su naturaleza, mediante certificación expedida por la Dirección General de los Registros ydel Notariado, en vista del expediente instruido alNefecto por la Autoridad judicial militar de la Pri
.mera Regi6n.
Artículo se7undo.—El expediente referido en el artículo anterior se incoará a instancia de parte odel Fiscal jurídico militar competente, aportándose :
Uno.—Certificación de la Subsecretaria del Ejército de hallarse o no incluido el presunto fallecido
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en las relaciones oficiales de desaparecidos -o en la documentación militar que lás sustituya, y de las
circunstancias que concurrieron en la desaparición, en todo caso.
Dos.---Filiación militar del interesado.
Tres.—Declaración expresa de que, al tiempo de su desaparición o del presunto fallecimiento en
cautiverio, continuaba ostentando su condición militar.
Unidos al expediente los mencionados documentos, el Instructor llevará a cabo una información tan
minuciosa como fuere razonablemente posible, encaminada al conocimiento de si, con posterioridad a su
desaparición, hubo noticias del interesado y, en caso afirmativo," cuándo y ctiáles fueron _éstas. Si el
fallecimiento se. hubiere producido en cautiverio, la información precisará el tiempo y lugar del hecho,
dentro de la, misma razonable posibilidad. En ambos supuestos procurará recabar de los Organismos
de la Cruz Roja los informes oportunos.
Artículo tercero.—Practicada la información, la elevará al Capitán General de la Región, quien, pre,
vio informe de su Auditor y ¿yendo al Fiscal jurídico militar, la terminará, declarando o no presu
mible el fallecimiento, y la remitirá a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Artículo cuarto.—La Dirección General, si estimare que se ha omitido en el expediente la práctica
de alguna diligencia conveniente al fin propuesto y materialmente posible, podrá devolverlo a la Auto
ridad militar remitonte para que se lleve aquélla a cabo.
Si no apreciare omisión, considerando concluso el expediente, librará la certificación mencionada en
el artículo primero, conteniendo en lo posible todas las circunstancias necesarias para la inscripción.
Los efectos del asiento que se practique serán los prevenidos en los artículos ciento noventa y cinco,
ciento noventa y seis y ciento noventa y siete del Código Civil.
Artículo quinto.—Queda autorizado el Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones necesarias
para el cumplimiento y ejecución del presente Decreto.
Dado en Madrid a once de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO




Normas para la utilización y funcionamiento de
los Polígonos de Tiro de Fusil.—Artículo 1.° Los
Polígonos de Tiro de Fusil estarán dotados de todos
los elementos precisos para que las dotaciones de
los buques, Cuerpos y Dependencias le la Marina
puedan efectuar, en la forma reglamentaria, los ejer
cicios de tiro de fusil y prácticas de lanzamiento de
granadas de mano.
Art. 2.° Serán c,oniderados como dependencia
del Departamento —o Base en que radiquen— a
efectos militares y administrativos, dependiendo en
la parte técnica de la Inspección Central del Tiro
Naval.
Art. 3.° Un Capitán de Corbeta de la tscala de
Mar, especializado en Artillería y Tiro Naval, será
jefe del Polígono, y tendrá a sus órdenes, como au
xiliar, a un Teniente de Navío de la misma Espe
cialidad.
Art. 4.9 Para que la dotación del Polígono pue
da estar perfectamente instruida en el manejo de los
blancos y demás instrumentos, ha de .procurarse la
mayor permanencia posible, y deberá estar compues
ta por personal que sepa necesariamente leer y es
cribir.
. Artículo 5.° Los ejercicios se efectuarán a las
horas y días marcados que apruebe la Superior Au
toridad del Departamento o Base; a propuesta del
Jefe del Polígono.
Art. 6.° El 'Polígono pondrá a disposición del
Jefe de la fuerza que vaya a efectuar el ejercicio
cuantos elementos existan en el mismo, y la yeali
zación y dirección del ejercicio estará a cargo del
Jefe de aquélla. Si, a juicio del jefe del Polígono,
algún ejercicio no se realizase en la forma debida,
se suspenderá en el acto, ,41y de ello, por el referido
Jefe, se dará cuanta inmediata a la Superior Auto
ridad del Departamento o Base.
Art. 7.° Corresponderá a la dotación del Polí
gono el servicio de blancos y manejo de aparatos, y
lo mismo el de observación del tiro, anotación de
los impactos, cronometrado de la duración de las ti
radas, medida de la velocidad del viento, etc. ; pero
si el Jefe de la fuerza que lo utiliza desea compro
bar los resultados, el personal que designe para ello
acon4páriará al nombrado por el jefe del Polígono,
facilitándosele todo lo necesario para que pueda efec
tuar la comprobación deseada.
-
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Caso de no existir en la dotación del Polígono el
número de individuos necesarios para este servicio,
el Jefe de la fuerza prestará el auxilio del personal
que faltare.
Art. 8.° Cada buque o Dependencia que utilice
d Polígono o campo de lanzamiento de granadas de
mano abonará de su Fondo Económico o de Material,
para la reposición de blancos y arreglos de los in
evitables deterioros, las cantidades siguientes :
Por (lía de utilización del Polígono o
campo de lanzamiento de granadas de.
mano . . . . . . . . . . . . .
Por día e individuo, por utilización de
los campos de tiro de fusil o pistola,
hasta 20 disparos . . . . . . . . . . . .
Por cada 20 disparos o tracción, ade
/más- de los anteriores, por individuo.
»Por lanzamiento de cada granada de





Las fuerzas que deseen utilizar blancos (de pa
pel) individuales, abonarán su importe con indepen
dencia de las anteriores tarifas.
Art. 9.° Aparte de la resolución- gubernativa
oue pueda motivar el hecho, los deterioros extraor
dinarios causados en el Polígono por mala voluntad,
abandono o negligencia, serán abonados por el bu
que o Dependencia en que sirva el individuo que los
causare.
Art. 10. Los grupos de buques, Cuerpos o De
pendencias podrán ejercitarse para la asistencia a
concursos o certámenes de tiro, en horas que no in
terfieran los ejercicios de las dotaciones, y los de
rechos que abonen serán en cada caso objeto de
acuerdo, según el material que deterioren en su en
trenamiento.
Art. 11. Los Cuerpos y Dependencias militares
extraños a la Marina podrán utilizar el Polígono en
lás mismas condiciones que los dependíentes de ésta
y en los días y horas que designe la Superior Auto
ridad del Departamento o Base.
Art, 12. También podrán utilizarlos para" entre
namiento, ejercicios o concursos, las Sociedades de
Tiro Nacional y _las constituídas o que se consti
tuyan debidamente autorizadas para el desarrollo del
tiro de fusil, así como los particulares que reúnan
los requisitos que marca" la Ley para la tenencia y
uso de armas y sean autorizados por la SuperiorAutoridad del Departamento o Base.
Los derechos que abonen serán los mismos seña-,
lados anteriormente, pero cuándo en casos extraor
dinarios se autorice la utilización del Polígono endía festivo los derechos serán triples, ingresándose
una parte en el Fondo Económico y quedando las
dos restantes a beneficio de
,
la Marinería del Pnli
gono.
Art. 13. Las cantidades recaudadas por la uti
lización del Polígono ingresarán en el Fondo Eco
nómico 41 mismo, en unión de la consignación que
para su sostenimiento designe la Superioridad, y
se administrará con arreglo al Reglamento de Fon
dos Económicos por una Junta compuesta por el
Jefe de la Dependencia, como Presidente, y el Ofi
cial auxiliar o, en su defecto, uno nombrado por
la Autoridad jurisdiccional, y el Habilitado del Po
lígono.
Art. 14. Una hora antes de empezar los ejerci
cios, y durante el tiempo de su duración, se man
tendrán izadas banderas rojas cuadras v señales ne
cesarias para advertir el peligro.
Mientras se tengan izadas estas señales, queda
prohibido el paso de personas y embarcaciones en
el sector que se señale.
Quedan derogadas las disposiciones siguientes :
Reglamento para utilización del Polígono de Tiro
de Fusil, aprobado por Real Orden de 27 de_ octubre
de 1922 (D. O. núm. 268) : Ordenes Ministeriales
de 18 de sep-tiembre de 1925 (D. O. núm. 213)
y 29 de octubre de 1954 (D. O. núm. 249).
Madrid. 19 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .





Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
D. Juan Bautista de Lara y Dorda cese como Se
cretario del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena y pase destinado a la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Set-Vicio de Personal.
o
-- Se nombra- Comandante de la lancha L. T.-29
al Teniente de Navío D. José María \Tallarín° Se
ris-Granier, que tomará posesión del destino que por
esta Orden se le confiere al termina el curso de
Electricidad yTransmisiones que actualmente se halla
efectuando.
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Este destino se confiere -con carácter forzoso so
lamente a efectos administr-a.tivos.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto. Noinbramii2ntos.— Como
resultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número del
Puerto de Almería, se nombra para dicho cargo al
Capitán de la Marina Mercante v Alférez de Navío
de la Reserva Naval D. Juan Bautista Hernández
Gutiérrez, que deberá cesar en su cargo de Práctico
de Número del Puerto de Palamós.
Madrid, 19 de. noviembre de 1955.
MORENO
Excmos: Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, Subse
cretario de la Marina Mercante, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo; de Suboficiales y asimlados.
Destitios.—Se- aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, al disponer que el Con
destable segundo D. Juan Roca Varela pqse des
tinado . al Cuartel de Instrucción de aquel Depar
tamento, con carácter forzoso.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MOREN'O
,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio- de Personal.
Ampliación de edad de retiro. Cumplidos los re
quisitos exigidos en el artículo 11 del vigente Re
glamento del Cuerpo de Buzos, ,aprobado por Ley
de 27 de diciembre de 1947 (D. O. núm. 293), para
la ampliación de la edad de retiro de este personal,
vengo en conceder la continuación en el servicio ac
tivo al, Buzo Mayor D. José Atienza Gomis, pasaáo
a la situación de "retirado" por Orden Ministerial
de 15 de junio del año actual (D. O. núm. 135),
con la clasificación de "Buzo de Superficie", mien
tras conserve la aptitud física necesaria para su co
metido, a cuyo efecto, por la Autoridad jurisdiccio
nal de quien en el momento dependa, se dispondrá
anualmente sea sometido al reconocimiento médico
correspondiente.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor de la Armada.
Marinería.
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido de
clarado "apto" para el ascenso por Orden Ministe
rial de 8 de marzo de 1952 (D. O. núm. 61), vengo
en promover al empleo de Cabo primero Fogonero
al Cabo segundo Rafael de Gomar Cruceiras, con
firiéndole la antigüedad de 6 de junio de 1955 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MÓRENO
Excmos. Sres. .
Rectificación de antigiiedad.—De conformidad con
lo propuesto por el Servicio de Personal, se rectifica
la Orden Ministerial de 7 de octubre de 1955
(D. O. núm. 228), en
•
el sentido de que la antigüe
dad que le corresponde en su actual empleo al Cabo
primero Fogonero José María Cantero Pino es la
de 3 de mayo del ario en curso y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, en lugar de la
que se le asignó por la citada Orden.





.Distintivo de Prolesorado.—Como comprendido ein
el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de ,
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede
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el Distinti.vo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Capitán de Corbeta (I H.) don Lorenzo
Martín Roca.




Distintivo de Profesorado.—Corno comprenciido en
el punto segundo-, de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede
el,Distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Capellán primero D. Victoriano Ribera Gon
zález.





Rectificación de afiellidos.—Como resultado de ex
Dediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por los Organismos competentes, se au
toriza al- Guardiamarina D. Ramón Sánchez Torres
para que pueda usar como primer apellido el com-_
puesto de Sánchez-Ferragut, conservando como se
gundo el de Torres.





Nombramiento v prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en- el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. • 267), y a
propuesta de la jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente provisional de- la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina al Cabo prime-,
ro (Licenciado en Derecho), declarado "apto" paradicho empleo porNOrden Ministerial de 20 de enero
de 1955 (D. • O. núm. 18), don Miguel Castella
Beltrán.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento en el
Tercio del Sur y durante el período comprendido
entre las fechas de 1 de diciembre próximo y 1 deabril de 1956.







Bajas.--De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval UniVersitaria y
Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja definiti
va en dicha Organización el Cabo segundo D. Pedro
jofra García, quedando obligado a servir en filas con
el referido empleo el mismo tiempo que lo hayan he
cho los inscriptos de su reemplazo, con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará en la fecha y destino que deter
mine el Servicio de Personal.
- Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
[1]
EDICTOS
Don José Dapena Filgueira, Teniente de Navío de
la Escala de Tierra, juez instructor" de la Ayu
dantía Militar de Marina de Aguilas.
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
Nombramiento de Patrón de Pesca de Bajura, com
prensivo de la Provincia. Marítima de Cartagena, del
inscripto de. este Distrito Joaquín Sánchez Paredes,
la persona que lo haya encontrado o lo encontrare
deberá entregarlo a las Autoridades de Marina, in
curriendo, en caso contrario, en la responsabilidadci-ue la Ley *señala quien lo usare indebidamente.
Ag-uilas, 19 de noviembre de 1955.—El Teniente
de .Navío, E. T., juez instructor, José Dapen.a Fil
gueira.
Don José Dapena Filgueira, Teniente de Navío de
la Escala de Tierra, Juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Aguilas,
Hago saber : Que por haber -sufrido extravío la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de esteTrozo* Santiago Soto Hernández, la persona que la
haya erícontrado o la hallare deberá hacer entrega de
la misma .a las Autoridades de Marina, incurriendo,
en caso contrario, en la responsabilidad que la Les
señala la persona que la posea indebidamente.
Aguilas, 19 de noviembre de 1955. El Teniente
(le Navío. E. T., juez instructor, José DaPena Filg11eira.
Don Jesús Alvargonzález Leste, Teniente de Navío,' Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Luarca, Juez instructor de expediente instruido
por pérdida de Nombramiento de Segundo Mecánico Naval del inscripto de este Trozo Alvaro Ce
laya Ochcoa,
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Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío del Nombrátniento de Segundo Mecánico Na
val del inscripto de este Trozo Alvaro Celaya Ochcoa.,
queda sin efecto ni valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga _entrega de él.
Dado en Luarca a los .quince días del mes de no
viembre de 1955.—El Teniente de Navío, juez ins
instructor, Jesús Alvargonzález Lea&
Don Juan José de Abréu y Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de la Libreta de Na
vegación se instruye a favor del inscripto de Ma
rina Manuel Pego Santos,
Hago saber Que por decreto auditoriado de 1a'
Superior Autoridad del Departamento, obrante al fo
lio número 14 del mencionado expediente, ha sido
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad‘ quien, poseyéndolo o
hallándolo, no efectúe su entrega en la Comandancia
Militar de Marina de esta capital.
San Sebastián, 17 de noviembre de 1955.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Juan
José de Abréu y Páramo.
Don Enrique Seoane Arión, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente instruído por pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Ma
nuel Ferrer Cabaleiro, folio número 52 de 1945,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
•mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fe
cha 10 del actual, se declara -acreditado el extravío
del mencionado documento, que queda nulo y sin va
lpr alguno, incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo.
Dado en Bueu a 17 de noviembre de 1955.—E1
Teniente de Navío, Juez 'instructor, Enrique Seoane
Aftón.
Don Manuel González Mucientes; Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Segundo Co
mandante y Jefe del Detall de la Comandancia Mi
litar de Marina de Almería, •
Hago saber : Que, con arreglo a la Orden Minis
terial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305)
ha sido declarada nula y sin valor la Libreta de Ins-,1
cripción Marítima de Pedro Rodríguez Romero, fo
lio número 285 de 1923, de este Trozo, por pérdida
justificada de la misma.
Y para que conste, se hace público el presente en
Almería a los quince días del mes de noviembre de
mil novecientos cincuenta y cinco.—E1 Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Segundo Comandante y
Jefe del Detall de la Comandancia Militar de Mari
na, Manuel González Mucientes.
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